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Sahir Operetinin kurucularındanŞeref Şenpınar “ Dört Tarih Dört Ramazan”  prog­
ramında gerçeklerin yafllış biçimde gösterildiğini o günlerin belgelerini göstererek 
anlattı.
• C e m a l  S a h lr  ln  z a v a llı 
b ir  o y u n c u  g ib i g ö s t e ­
rild iğ in i s ö y le y e n  Şen- 
p ın a r  " 1 9 2 5 ’t e  Y a r a ­
sa o p e r e t i  o y n a n m a ­
d ı"  d iy o r
•  L K  operet sanatçılarımızdan ve
I Şehir Opereti kurucularından Şeref Şenpınar, Ramazan ayı içinde izlediğimiz "Dört Tarih Dört 
Ramazan” adlı dizide gerçeklerin çarpı­
tıldığını söylüyor. Şenpınar, “İkinci bö­
lümde yer alan Cemal Sahir, zavallı bir 
oyuncu olarak gösterildi” diyor.
Viyana Direklerarası
O günleri yaşamış bir kişi olarak 
bütün bunlara çok üzüldüğünü belirten 
Şeref Şenpınar, şöyle diyor:
“BREL” ( ★ ★ ★ )
• Yönetmen: Frédéric Rossif
• Oyuncular: Jacques Breli, Nina Simon • Yapım yılı: 1982 .
• Süresi: 95 dakika • Türü: Belgesel
Ünlü Fransız şarkıcı Jacques Brel üzerine yapılmış belgesel bir film. Brel’ir. 
belli başlı tüm konserleriyle önemli parçalarını içeren film, bu sanatçıyı tanıtıcı 
diyaloglar da içeriyor. Özellikle müzikseverlerin büyük bir tad alacağı film. 
(Not: Ailece izleyebilirsiniz.)
"T R T  dört ayrı bölümle eski Ra­
mazan eğlencelerini canlandırmayı is­
terken ne yazık ki; gerçeğe ters düşen 
birçok hata yaptı. Operet tarihimizin 
en önemli ve en başarılı sayfasını oluş­
turan; Viyana’yı Direklerarası’na geti­
ren kişi Cemal Sahir’i, sirk numaralan, 
varyete yıldızlan arasında zavallı bir 
oyuncu olarak gösterdi. Oysa, Sabir 
Opereti’nin kurucusu olan Cemal Sa­
hir, büyük bir sanatçı ve saygı değer 
bir insandı.”
Yarasa opereti
Ayrıca. 1925 yılı Ramazan ayında 
Şehbal Tiyatrosu’nda “Yarasa” opere­
tinin hiç oynanmadığını açıklayan Şen- 
pınar, şunları söylüyor:
"1925 yılında Şenbal Tiyatrocun­
da Yarasa opereti oynanmadığı gibi, 
kadrolu Nurettin Bey ve Şevkiye May- 
da yoktur. Ayrıca o yıl Şehbal Tiyat­
rosunda üstat Ahmet Fehim'in yönet­
tiği ve İstanbul Opereti sanatçılannın 
katıldığı “ İstanbul Gülü” , “Çandaş 
Fürstin” gibi operetler oynanmıştır.”
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